Prinosi otkrivanju Marka Antuna de Dominisa, zaboravljenoga genija ranog novovjekovlja. Marko Antun de Dominis, splitski nadbiskup, teolog i fizičar, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog od 16. do 18. rujna 2002. godine u Splitu, uredila Vesna Tudjina, Split: Književni krug, 2006, 418 str. by Sandra Ivović
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L LVWLþHGDVHPDORWNRX,WDOLMLVMHWLRREOMHWQLFH]DWYDUDQMDIDãLVWLþNLKNRQFHQWUDFLMVNLK
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)UDQMR3ãHQLþQMDN u radu Ä3ULRSüHQMHR5HWUDNWDFLMDPD0DUND$QWXQDGH'RPLQLVD³
VWU5HWUDNWDFLMHVXNQMLåHYQDYUVWDNRMRPDXWRURSR]LYDVYRMDSULMDãQMDGMHOD




5H]XOWDWH LVWUDåLYDQMD R SULVXWQRVWL'RPLQLVD X$UKLYX6YHWRJR¿FLMD GRQRVL ,YDQ




Autor je analizirao dva niza: 'LDUL'QHYQLFLNRMLVDGUåHRGOXNH.RQJUHJDFLMH,QGHNVD
te Protocolli =DSLVQLFLXNRMLPDVHQDOD]HREUD]ORåHQHSURVXGEHRWLVNDQLPNQMLJDPD
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SLVPDLGRSLVL8REDMHGLMHODDXWRUSURQDãDRSRGDWNHR'RPLQLVXNRMHXRYRPUDGX














UHSXEOLFD HFFOHVLDVWLFD WH LVWLþXüL GYLMH ]D'RPLQLVD NDUDNWHULVWLþQH WHPH HNXPHQVNL
SULVWXSNUãüDQLPDQDGUXNþLMLQDþLQLDXWRQRPLMXGUåDYHLSROLWLNHXRGQRVXSUHPD&UNYL
DXWRU ]DNOMXþXMHGDGHWDOMQLMD DQDOL]D'RPLQLVRYLK VSLVDSRND]XMHNDNR MHRQ XQDWRþ
VYRMLP]DEOXGDPDELRYLãHLVWLQVNLUHIRUPDWRUDPDQMHKHUHWLN













/RYRUNDýRUDOLü u radu Ä'DOPDWLQVNLµSURWHVWDQWL¶'RPLQLVRYDGREDWUDJRPSURFHVD
POHWDþNHLQNYL]LFLMHVW³VWUDQDOL]LUDGHVHWDNSURFHVDNRMLVHQDOD]H
XDUKLYVNRPIRQGXPOHWDþNRJD6YHWRJR¿FLMD2EMHGLQMHQLVXSRG]DMHGQLþNLPQD]LYRP





RGQRVDX8NUDMLQL³ VWUSLãXüLRXNUDMLQVNRKUYDWVNLPYH]DPD LVWLþHGD MH
XNUDMLQVNLSULMHYRG'RPLQLVRYDGMHOD3RVODQLFDNHSLVNRSLPDNUãüDQVNHFUNYH jedan od 
]QDþDMQLMLK L]UD]DXNUDMLQVNRKUYDWVNLKYH]DNRMH WUDMX RG VUHGQMRYMHNRYOMD D RVRELWR
VX LQWHQ]LYLUDQHXEDURNQRGRED*ODYQL UD]ORJ]DQLPDQMD8NUDMLQDFD]D'RPLQLVRYH
SROHPLþNHVSLVHELODMHQDSHWDVLWXDFLMDX8NUDMLQLXVWROMHüXSDVHWDNR'RPLQLVRYR
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GMHORNUR]WDMSULMHYRGXNOMXþXMHXXNUDMLQVNHFUNYHQHLSROLWLþNHERUEH=DQLPOMLYRMHGD
MHWRELRMHGLQLVODYHQVNLSULMHYRG'RPLQLVRYDGMHOD
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$QWXQDGH'RPLQLVD³ VWU$XWRULFD MHGHWDOMQRREUDGLOD VYHGRVDGSR]QDWH
VDþXYDQH'RPLQLVRYHSRUWUHWHUDÿHQHRGNUDMDGRNUDMDVWROMHüDWHMHGRQLMHOD
SRGDWNHRQHNLP L]JXEOMHQLPSRUWUHWLPD$XWRULFD]DNOMXþXMHGD MH'RPLQLV MHGDQRG
QDMSRUWUHWLUDQLMLKKUYDWVNLKQDGELVNXSD1MHJRYLVXSRUWUHWLYDåQLQHVDPRNDRXPMHWQLþNL












novovjekovnoj Europi, Zagreb: Ibis Grafika, 2006, 306 str.
.QMLJDWDOLMDQVNHSRYMHVQLþDUNHRaffaelle SartiLVFUSQLPSULND]RPUD]QLKVHJPHQDWD
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